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Colombia
[cronología mayo-agosto 2006]
M A Y O
L U N E S  1 Miles de trabajadores, estudiantes, jóvenes, ecologistas y pobladores realizan
una marcha en Bogotá en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, en
contra de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y de
la reelección presidencial, y en homenaje a la memoria de Nicolás Neira, asesi-
nado por la policía durante la manifestación del 1 de mayo del año pasado.
M A R T E S  2 Propietarios de autobuses de Bogotá realizan una huelga en protesta por la exclu-
sión de sus vehículos de varias vías, las que fueron destinadas al uso exclusivo del
transporte del sistema Transmilenio. Se producen fuertes enfrentamientos con la
policía que dejan un saldo de más de 60 detenidos y 70 buses averiados.
M I É R C O L E S  3 Los propietarios de autobuses de Bogotá levantan la huelga iniciada el día
anterior tras una mediación del gobierno nacional que abre un diálogo con la
administración de la ciudad. 
L U N E S  8 En Barranquilla, los trabajadores del sector salud, agremiados a la Asociación
Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas (ANTHOC), toman la
Empresa Social del Estado (ESE) Redehospital, en protesta por la falta de
médicos, de insumos y pago de salarios, y para exigir la renuncia del gerente.
M I É R C O L E S  1 0 El ejército colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se enfrentan
en el sitio conocido como Río Pilón, municipio de Dibulla, La Guajira, y en el
área rural del municipio de Clemencia, sur de Bolívar. 
La Corte Constitucional despenaliza el aborto en los casos en que corra peli-
gro la vida de la madre por enfermedad grave o terminal, cuando existan mal-
formaciones genéticas o en casos de violación carnal. Los obispos de la Iglesia
Católica rechazan el fallo.
J U E V E S  1 1 Trabajadores de juzgados, tribunales y la fiscalía, agremiados a la Asociación
de Empleados de la Rama Judicial (ASONAL), inician un paro para exigir al
gobierno un aumento salarial, una bonificación y un incremento en las parti-
das presupuestarias. 
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L U N E S  1 5 Más de 3 mil indígenas provenientes de 36 resguardos de los municipios de
Tumaco, Samaniego, Barbacoas, Ricaurte y Roberto Payán, departamento de
Nariño, de El Predio el Verde, corregimiento El Diviso, municipio de
Barbacoas, y de El Palmar, municipio de Ricaurte, inician la cumbre nacional
de movimientos sociales y pueblos originarios bajo el lema “unidos por la vida
y el territorio Inkal Awá”. Por otra parte, miles de indígenas, campesinos,
negros, maestros públicos y estudiantes realizan manifestaciones en contra
del TLC con EE.UU. y de la reelección del presidente Álvaro Uribe, y en defen-
sa de los derechos de las comunidades indígenas, entre otros motivos. Las
protestas se realizan principalmente en Bogotá, Medellín, Manizales, Cali,
Popayán y Pasto. Las movilizaciones coinciden con la celebración del Día del
Maestro, lo que es aprovechado por algunos educadores para reclamar mejo-
ras salariales y protestar contra los despidos masivos en algunas zonas del
país. En Bogotá, un grupo de manifestantes se enfrenta con la policía.
M A R T E S  1 6 En el segundo día de protesta contra el TLC y la reelección presidencial, la poli-
cía reprime en Cauca, Nariño, Valle y Meta, entre otras ciudades, dejando
como saldo un indígena muerto, al menos 100 personas heridas y más de 30
detenidos y desaparecidos. El ministro de Interior y Justicia señala que las pro-
testas son manipuladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), lo que es negado por los manifestantes.
M I É R C O L E S  1 7 Unos 28 mil empleados judiciales cumplen 7 días de huelga con marchas en
las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali y Bucamaranga para recla-
mar al gobierno un ajuste salarial, entre otras cuestiones. 
Obreros agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria
Minera y Energética (SINTRAMIENERGETICA) inician un paro en la mina de
carbón de la Jagua de Ibirico, situada en el César, propiedad de la multinacio-
nal Suiza Glencore, en demanda de un aumento salarial y mejores condicio-
nes de trabajo. 
V I E R N E S  1 9 Más de 300 personas, convocadas por la Federación Nacional Sindical Unitaria
Agropecuaria (FENSUAGRO), la Unión Nacional de Empleados Bancarios
(UNEB), la Unión Sindical Obrera (USO), organizaciones sociales como la
Organización Femenina Popular (OFP), la Asociación Nacional de Usuarios
Campesinos (ANUC), el Movimiento Nacional de Víctimas y el Movimiento de
Cristianos por la Paz con Justicia y Dignidad y diversas Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs) religiosas realizan una marcha encabezada por los
féretros simbólicos de Pedro Coscués –asesinado días atrás en el Resguardo
Indígena La María por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios
(ESMAD)– y de otras personas que también han sido asesinadas durante las
recientes protestas en el suroccidente del país. Los indígenas del Cauca acuer-
dan liberar a 2 policías a cambio de la liberación de 29 integrantes de su
comunidad que se encuentran presos. 
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D O M I N G O  2 1 El Ministro de Agricultura, el Director de Acción Social, el Gobernador de
Nariño, los alcaldes de los municipios afectados, el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el obispo de la Diócesis de
Pasto, se reúnen en Chachagüí con representantes de las organizaciones cam-
pesinas e indígenas del departamento del Cauca, y acuerdan iniciar un proce-
so de diálogo con los gobiernos nacional, regional y locales, a la vez que esta-
blecen un cronograma de reuniones para tratar las demandas de los manifes-
tantes. Éstas contemplan el respeto a sus comunidades, el cese de los hostiga-
mientos y persecuciones por parte del ejército y los paramilitares, y el rechazo
al TLC, entre otras cosas. Los indígenas levantan las medidas de fuerza.
L U N E S  2 2 Miles de trabajadores de la empresa norteamericana Drummond, agremiados a
SINTRAMIENERGETICA, inician un paro y toman las minas ubicadas en el César y
en el puerto localizado en Ciénaga, para exigir a la empresa que dé una respuesta
favorable al pliego petitorio de los obreros, que contemple una mayor estabilidad,
pensión de alto riesgo y un incremento salarial, entre otras cuestiones. 
Los trabajadores de la salud de Barranquilla, agremiados a la ANTHOC, inician
un paro de 24 hs y una movilización para exigir al alcalde una solución a la cri-
sis que atraviesa la salud pública, y en protesta por la falta de personal y de
materiales en los nosocomios. 
M A R T E S  2 3 El ELN demanda al gobierno una amnistía e indulto para sus miembros como
condición para avanzar en una eventual negociación de paz.
J U E V E S  2 5 Un grupo de estudiantes realiza una protesta en la Universidad del Atlántico,
en Barranquilla, para rechazar el cierre de ese centro educativo. Se producen
enfrentamientos con la policía, y se ordena el cierre de las puertas hasta el
próximo martes.
Las FARC realizan un paro armado en San Carlos, San Rafael, San Luis,
Cocorná, Alejandría, Granada y San Francisco, oriente antioqueño.
Las autoridades cierran las instalaciones de la Universidad de Antioquia con el
objetivo de desarticular una jornada de protesta estudiantil organizada para
repudiar las amenazas recibidas por 23 personas de la comunidad universita-
ria, en su mayoría estudiantes, por parte de las Autodefensas de la
Universidad de Antioquia (AUDEA). Las puertas permanecerán cerradas hasta
el próximo martes.
S Á B A D O  2 7 Las FARC y el ejército se enfrentan en el corregimiento La Henea, jurisdicción
de El Guamo, Bolívar y en la zona rural de El Carmen de Bolívar. 
D O M I N G O  2 8 Se realizan las elecciones presidenciales en las que resulta triunfador el actual
primer mandatario, Álvaro Uribe, con el 62,2% de los sufragios. El candidato
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Carlos Gaviria, del Polo Democrático Alternativo (PDA), obtiene el segundo
lugar con el 22,04% de los votos, seguido por Horacio Serpa, del Partido
Liberal, con el 11,83%. En algunas regiones, la abstención electoral alcanza
altos niveles: en Bolívar, 67,8%, en Sucre, 56,31% y en Córdoba, 57,7%. 
En distintos puntos del país se registran combates entre guerrilleros y el ejér-
cito durante la jornada electoral, que dejan un saldo de más de 10 muertos. 
L U N E S  2 9 Las FARC y el ejército se enfrentan en La Guajira, Tolima y Antioquia, así como
en una zona rural del municipio de Puerto Asís, Putumayo.
M A R T E S  3 0 El gobierno de EE.UU. considera que Colombia garantiza la protección de los
derechos humanos, por lo que decide el desembolso de 62 millones de dóla-
res destinados a ayuda militar.
J U N I O
L U N E S  5 Trabajadores judiciales bloquean el acceso a Paloquemao y al edificio
Hernando Morales, en Bogotá, en donde se concentra buena parte de la acti-
vidad judicial de la ciudad, para exigir una respuesta a sus reclamos. Se pro-
ducen agresiones verbales entre los distintos sectores en los que se ha dividi-
do el sindicato, dado que un sector ha firmado un acuerdo con el gobierno
para levantar el paro, y el otro no. Por su parte, el ministro del Interior y
Justicia se reúne con integrantes de ASONAL para tratar de llegar a un acuer-
do, pero no lo logran.
M A R T E S  6 Integrantes de SINTRAMIENERGETICA y representantes de la empresa
Glencore firman un nuevo convenio laboral en el Hotel El Prado, en
Barranquilla, por lo que los obreros levantan la huelga en la mina ubicada en
La Jagua de Ibirico, departamento del César. Las partes establecen un aumen-
to salarial del 7,5% para este año, entre otros puntos. 
La Confederación General del Trabajo (CGT) confirma el asesinato de Luis
Antonio Arismendi, líder del sindicato de expendedores de alimentos y bebi-
das de Bogotá, desaparecido desde hace un mes atrás. En los últimos años,
344 dirigentes sindicales fueron asesinados.
L U N E S  1 2 Los cancilleres de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se reúnen en la ciudad de
Quito, Ecuador, para intentar reforzar la Comunidad Andina de Naciones
(CAN), en medio de la crisis que atraviesa el bloque económico debido a la
retirada de Venezuela.
Luego de 180 días de cárcel, 8 estudiantes de la Universidad del Tolima, a
quienes la policía señala como integrantes del Bloque Universitario Socialista
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(BUS), brazo político del núcleo Gilberto Guarín del ELN, recuperan la liber-
tad. Decenas de personas vinculadas a la Universidad de Antioquia y a la
Universidad Nacional de Bogotá reciben amenazas de grupos paramilitares.
M I É R C O L E S  1 4 El presidente Álvaro Uribe se reúne en Washington con su par estadouniden-
se, George Bush, para avanzar en la segunda etapa de la relación bilateral
entre ambos países.
V I E R N E S  1 6 Más de 2 mil habitantes de El Molino, sur de La Guajira, realizan una marcha
por las principales calles de la ciudad en protesta por la detención de 7 perso-
nas de ese municipio por parte de la policía nacional, acusadas de ser inte-
grantes de las FARC. 
M A R T E S  2 0 El ejército y las FARC se enfrentan en la finca Nuevo Mundo, corregimiento del
Tablazo, municipio de San Juan del César, La Guajira.
J U E V E S  2 2 Luego de 31 días de huelga, el sindicato y las directivas de la multinacional
Drummond, con mediación de Protección Social, firman un acuerdo que esta-
blece un 8% de aumento salarial para el primer año, un 1,5% más para el
segundo, una tabla de indemnización de 31% y retroactivo al 1º de abril, por
lo cual los obreros levantan el paro. La empresa se compromete a garantizar
la estabilidad laboral y a no tomar represalias contra los trabajadores. 
D O M I N G O  2 5 Las FARC mantienen intensos combates con la Armada Nacional en el sector
conocido como El Delirio, zona rural de los Montes de María, en los límites de
los municipios de Zambrano, El Carmen de Bolívar y Ovejas, dejando un saldo
de 9 oficiales muertos.
M I É R C O L E S  2 8 A causa de los intensos combates entre las fuerzas militares y las FARC en la
zona rural del municipio de Ovejas, en los Montes de María, campesinos
comienzan un nuevo desplazamiento hacia otras zonas.
J U L I O
S Á B A D O  1 Las FARC liberan a 7 personas que mantienen secuestradas desde hace 7
meses en las cercanías de San José del Guaviare. 
D O M I N G O  2 Más de 10 mil personas participan de la décima jornada de la marcha de
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas (LGBT), en el Parque Nacional y
la Plaza Bolívar, Bogotá. 
L U N E S  3 Las FARC y el ejército combaten en el municipio de Vistahermosa, Meta, y en
la localidad de Fortul, en Arauca. 
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M A R T E S  4 Las FARC y el ejército se enfrentan en una zona montañosa de Palmira, en el
Valle, y en el corregimiento de Varas Blancas, jurisdicción del municipio de La
Paz, norte del César. 
M I É R C O L E S  5 El gobierno presenta su propuesta de reforma tributaria que implica la modi-
ficación del actual sistema de impuestos, la reforma financiera y de transfe-
rencias territoriales y un proyecto sobre el habeas data. Los sindicatos recha-
zan la propuesta.
V I E R N E S  7 Luego de varios meses de negociaciones en torno a los textos del TLC, cuyas
tratativas finalizaron en febrero pasado, Colombia y EE.UU. logran un acuerdo
total respecto a los anexos agrícolas pendientes. 
D O M I N G O  9 El presidente Álvaro Uribe y su par venezolano, Hugo Chávez, convienen en
avanzar en un acuerdo bilateral que sustituya los compromisos adquiridos en
la CAN, de la que Caracas se retiró recientemente. El compromiso queda sella-
do en una declaración conjunta que también suscribe el presidente de
Panamá, Martín Torrijos, durante el acto de inicio de la construcción del gaso-
ducto transcaribeño entre los 3 países.
D O M I N G O  1 6 El ejército se enfrenta con las FARC en áreas rurales de Dibulla y Manaure, en
La Guajira y en el municipio de Cuaspud, departamento de Nariño, y con el
ELN en el sitio El Roncón, municipio de Becerril, César.
L U N E S  1 7 Más de 500 familias de desplazados mantienen una protesta, iniciada el pasa-
do viernes, en el parque principal de la localidad de Bosa, en Bogotá, para exi-
gir a los organismos gubernamentales que presten una mayor atención a sus
necesidades laborales y de salud.
M I É R C O L E S  1 9 En el sitio conocido como Mayasquer, en el puente Rumichaca, miembros del
ejército disparan contra un camión ecuatoriano, y hieren de muerte al herma-
no del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Los
militares argumentan que el disparo se produjo luego de que el vehículo igno-
rara la orden de detención.
L U N E S  2 4 Trabajadores del Hospital de Soledad, agremiados a la ANTHOC, y la asocia-
ción de usuarios realizan una protesta para denunciar las condiciones de tra-
bajo y de atención a los enfermos. Exigen el pago de los sueldos adeudados,
las primas y las vacaciones.
V I E R N E S  2 8 Decenas de trabajadores de la Empresa Colombiana de Petróleos
(ECOPETROL) bloquean la entrada a la sede en Bogotá, en protesta por el
anuncio del gobierno nacional de privatizar la empresa. 
L U N E S  3 1 Las FARC y el ejército se enfrentan en zona rural del municipio de Villarica,
en Cauca. 
Los trabajadores de la sección de urgencias de la ESE José Prudencio Padilla, en
Sincelejo, Sucre, son desalojados de sus lugares de trabajo por la fuerza públi-
ca. El vicepresidente, Francisco Santos, señala que ante los problemas financie-
ros y operativos que presentan algunas instituciones del Instituto de Seguro
Social (ISS), todas las entidades están sujetas a una eventual reestructuración.
Por otra parte, la fuerza pública custodia desde la madrugada las puertas de
acceso y varias de las principales oficinas de la Unidad Hospitalaria Enrique de
la Vega, en Cartagena, impidiendo el ingreso de los trabajadores de planta de
la entidad, que atraviesa un proceso de liquidación impulsado por el gobierno. 
A G O S T O
M A R T E S  1 La refinería de la ECOPETROL de Barranca es militarizada por la fuerza públi-
ca bajo la orden del gobierno nacional.
M I É R C O L E S  2 Más de 950 campesinos desplazados llegan al casco urbano de Nariño,
oriente de Antioquia, huyendo de las veredas El Palmar, Guamal, Santa Rosa,
Morroazul, Uvital y Jazmín, situadas en los límites con el departamento de
Caldas, afectados por las fumigaciones y los enfrentamientos entre los gru-
pos armados.
J U E V E S  3  Miembros de la Sección de Policía Judicial e Investigación (SIJIN) ingresan a
la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos
(SINALTRAINAL) en Bogotá. Asimismo, personas armadas entran a las ofici-
nas de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
Forzado (CODHES), en la ciudad capital, y roban 2 discos duros de las com-
putadoras del lugar.
Más de 3 mil trabajadores petroleros agremiados a la USO inician un paro por
24 hs en protesta por el plan de vender al sector privado el 20% de la
ECOPETROL. El gobierno militariza las instalaciones de la empresa. En
Barrancabermeja se realiza una multitudinaria Asamblea Popular, en la que
varios sectores se pronuncian en contra de la privatización de la petrolera. El
Concejo Municipal, la Iglesia, parlamentarios del PDA, del Partido Liberal y
otras expresiones acuerdan crear un Frente Nacional por la Salvación del
Patrimonio Público. 
V I E R N E S  4 Las FARC y el ejército se enfrentan en el campamento La Mosca, municipio de
La Jagua del Pilar, en La Guajira, Santa Marta. 
Agentes de la policía metropolitana requisan las instalaciones del Semanario
Voz, del Partido Comunista Colombiano (PCC), sin orden judicial. En estos
días también son allanadas por la policía las casas de un ex dirigente estu-
diantil y de varios dirigentes sociales, del PCC y de la Unión Patriótica.
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S Á B A D O  5 Un grupo de 50 paramilitares y miembros del ejército ingresan a la gallera Las
Heliconias, ubicada en la vereda Villa de Leiva, corregimiento de La Carmelita,
municipio de Puerto Asís, Putumayo, en el marco de la celebración de una
fiesta comunal, secuestrando a 3 personas, y someten a humillaciones y abu-
sos sexuales a las mujeres presentes. La Asociación para la Promoción Social
Alternativa Minga denuncia estos actos. 
L U N E S  7 El presidente Uribe asume su segundo mandato en medio de un fuerte operati-
vo de seguridad desplegado por las Fuerzas Armadas y la policía, que incluyera,
días atrás, cerca de 11 mil allanamientos en Bogotá y retenes en todas las entra-
das a la ciudad y en sitios estratégicos. Previo a la ceremonia de asunción, el pri-
mer mandatario se reúne con los presidentes de los países del Plan Puebla-
Panamá. Se ausentan de la ceremonia el presidente venezolano Hugo Chávez,
el mandatario brasileño, Lula Da Silva y el presidente de Bolivia, Evo Morales. 
M A R T E S  8 Presos de la cárcel Modelo de Barranquilla realizan un motín en protesta por
la suspensión de las visitas de sus familiares. El ESMAD reprime con gases
lacrimógenos.
M I É R C O L E S  9 Paramilitares asesinan a 5 indígenas que se encuentran durmiendo en sus
casas, en el caserío de Altaquer, Nariño. 
S Á B A D O  1 2 Las FARC y el ejército se enfrentan en la vereda Cañón de Hogoso, de Santa Fe
de Antioquia.
L U N E S  1 4 Las FARC ordenan un paro armado en la zona de El Catatumbo, en Norte de
Santander.
M I É R C O L E S  1 6 El presidente Uribe ordena la captura de la cúpula militar de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC). Los líderes Salvatore Mancuso, Edwad Cobos
Téllez, alias Diego Vecino, y Francisco Javier Zuluaga, alias Gordo Lindo, se
presentan voluntariamente ante el comandante de la policía de Montería, en
cumplimiento de la orden de detención en cárceles especiales.
J U E V E S  1 7 Las FARC instalan un retén en el tramo Vega-Teteyé, donde transitan los vehí-
culos que se dirigen a los pozos de ECOPETROL, en Puerto Asís, Bajo
Putumayo.
Carlos Arturo Montes Bonilla, afiliado a SINALTRAINAL, es asesinado cuando
llega a su casa en la zona norte de la ciudad de Barrancabermeja. 
V I E R N E S  1 8 En Medellín, concluye la tercera ronda de negociaciones de un TLC entre
Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Los representantes de estos
países reiteran su intención de concluir en diciembre próximo las tratativas
para su firma.
Las FARC y el ejército combaten en la vereda El Veinte, en Santa Marta.
J U E V E S  2 4 Se produce una explosión en la planta de parafinas de la refinería de
Barrancabermeja de la ECOPETROL, que provoca heridas en 3 trabajadores.
Se le practica un aborto a una niña de 11 años embarazada producto de una
violación. Militantes católicas se concentran en el Hospital Simón Bolívar, en
Bogotá, donde se hace la intervención a la pequeña, e intentar evitar la inte-
rrupción del embarazo.
El presidente estadounidense, George Bush, envía al Congreso de su país el
TLC con Colombia, para su ratificación.
S Á B A D O  2 6 El gobierno anuncia la liquidación del ISS y la posible división de institucio-
nes en 3 nuevos entes, para atender la salud, las pensiones y los riesgos
profesionales.
L U N E S  2 8 Los trabajadores del Instituto Materno Infantil (IMI) de Bogotá realizan una
protesta para exigir el pago de los salarios adeudados desde hace un año, pro-
duciéndose enfrentamientos con la policía.
J U E V E S  3 1 El gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyen el acuerdo
sobre el ajuste de la economía suscripto entre ambas partes. El organismo
multilateral finaliza su visita al país y recomienda que se mantenga la discipli-
na fiscal, que se hagan las reformas estructurales, como la tributaria, y que se
elimine el impuesto a las transacciones financieras. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ANTHOC Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas 
ANUC Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 
ASONAL Asociación de Empleados de la Rama Judicial 
AUC Autodefensas Unidas de Colombia
AUDEA Autodefensas de la Universidad de Antioquia
BUS Bloque Universitario Socialista 
CAN Comunidad Andina de Naciones
CGT Confederación General del Trabajo 
CODHES Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado
ECOPETROL Empresa Colombiana de Petróleos 
ELN Ejército de Liberación Nacional 
ESE Empresa Social del Estado 
ESMAD Escuadrón Móvil Antidisturbios
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
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FENSUAGRO Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria 
FMI Fondo Monetario Internacional 
IMI Instituto Materno Infantil 
ISS Instituto de Seguro Social
LGBT Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas
OFP Organización Femenina Popular
ONGs Organizaciones No Gubernamentales 
PCC Partido Comunista Colombiano 
PDA Polo Democrático Alternativo 
SIJIN Sección de Policía Judicial e Investigación
SINALTRAINAL Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos 
SINTRAMIENERGETICA Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética
TLC Tratado de Libre Comercio 
UNEB Unión Nacional de Empleados Bancarios
USO Unión Sindical Obrera 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.
Fuentes: diarios El Tiempo, El Colombiano y El Heraldo.
Otras fuentes: Indymedia Colombia y Rebelión.
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